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Salah satu tolak ukur yang digunakan investor dalam pengambilan 
keputusan berinvestasi adalah dengan melihat nilai suatu perusahaan. Penelitian 
ini berusaha untuk mengetahui pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, 
risiko perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Sampel penelitian ini berjumlah 14 perusahaan makanan dan minuman 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 dengan menggunakan 
metode purposive sampling, sehingga total sampel sebanyak 70. Teknik analisis 
data menggunakan uji statistik deskriptif, uji  asumsi klasik dan regresi linier 
berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dari periode 2010-
2014, struktur modal, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan masing-
masing tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, risiko perusahaan dan 
profitabilitas masing-masing mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Sedangkan secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
struktur modal, ukuran perusahaan, risiko perusahaan, pertumbuhan perusahaan 
dan profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi yang 
dinotasikan dengan adjusted R square adalah sebesar 0,464. Hal ini berarti 46,4% 
variasi nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi kelima variabel independen 
(struktur modal, ukuran perusahaan, risiko perusahaan, pertumbuhan perusahaan 
dan profitabilitas).  
 
 
Kata kunci : struktur modal, ukuran perusahaan, risiko perusahaan, pertumbuhan 























One of the benchmarks used by investors making investment decisions 
is to look at a company’s value. This study sought to determine the effect of 
capital structure, company size, the risk of the company, the company’s growth 
and profitability to the company values at food and beverage companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange. The sample of this study a total of 14 food and 
beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2010-
2014 using purposive sampling method, so the total sample of 70. The technique 
of data analysis using descriptive statistics test, classic assumption test and 
multiple linier regression. 
The results showed that partially from 2010-2014, the capital 
structure, company size and the company’s growth each has no effect on the value 
of the company, risk of the company and profitability each have positive impact 
on the value of the company. While simultaneously the results showed that the 
capital structure, company size, the risk of the company, the company's growth 
and profitability have a positive impact on the value of the company. The results 
showed that the magnitude of the coefficient of determination, denoted by the 
adjusted R-square is equal to 0.464. This means that 46.4% of the variation value 
of the company can be explained by variations in the five independent variables 
(capital structure, company size, the risk of the company, the company's growth 
and profitability).    
 
 
Keywords : capital structure, company size, the risk of the company, the cmpany’s 
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